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 計 10 名
・教員 7 名
・市民団体
　エネルギーを考える未来塾  16 名






















1 日目最初の原燃 PR センターは、北海道・
埼玉・八戸からの参加学生 27 名、教員 4 名、
あすかエネルギーフォーラム 2 名、エネル
ギーを考える未来塾生 5 名、日本立地セン
ター 1 名、資源エネルギー庁 2 名、日本原燃














































され、基本的視点 3E ＋ S「安定供給（エネ
ルギー安全保障）」「コスト低減（効率性）」「環
境負荷低減」を追求・実現し「安全性」を前































市民団体の参加者が 7，8 人ずつ 9 グループ
に分かれ、参加大学の教員が各グループの助
言者となって、テーブル・トークを行った。
グループ毎に、テーマ 1 : 基調講演の感想、
テーマ 2 : エネルギー問題を考える視点は何

































・ 日本のエネルギー自給率 6% は低いが、震






















































































































































テーマ 1 :  村に来る前の思いと来て見ての
感想
テーマ 2 : 今日の講演を聞いての感想






























































































































から 2 名、地元として本学の学生 18 名が関
わったが、人数・地域とも偏りがあった。そ
れを是正するため、参加を募る地元の大学を



























































































































































































（2）　広報ろっかしょ 2015 年 10 月号
（3）　エネルギーを考える未来塾アンケートまとめ
